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New Econom ic and Trade Cooperation Opportunities Between X iam en
and HongKongW ithin CEPA Fram ework and the Counterm easures
WU Chong bo
( CSEAS of X iam en University, X iam en 361005, Ch ina)
Abstrac t: CEPA s signa ture and smoo th practice prov ide a system guarantee fo r greater econom ic in teg rate and capita l& labo r
forces movement between X iam en and H ongkong, it brings new opportun ities fo r the tw o cities econom ic coope ra tion as we l.l
X iam en holds obv ious advantages in term s of conducting econom ic cooperation w ith H ongkong. X iam en should take fu ll use o f
CEPA to streng then the cooperative relation w ith Hongkong, Most s ignificantly, the serv ice sec to r should be taken as coopera tion
focus, so as to raise X iam en s central pos ition in construction on the E conom ic A rea of theW est Part o f the S tra it.
K ey words: CEPA; X iam en; H ongkong; econom ic and trade coopera tion; new oppo rtunities; counte rm easures
一、CEPA解读
 内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排! (简称 CEPA) ,由中央政府与香港特区政府于 2003
年 6月 29日正式签署。其主要内容包括三方面: ( 1)两地实现货物贸易零关税; ( 2)扩大服务贸易市场
准入; ( 3)实行贸易投资便利化。即: 从 2004年 1月 1日起, 273个内地税目涵盖的香港产品 (涉及食




2004年 10月 27日,中央政府与香港特别行政区政府签署了 ∀内地与香港关于建立更紧密经贸关
系的安排#CEPA补充协议!。根据该协议, 在货物贸易方面,内地将从 2005年 1月 1日起,对新的 713
种原产香港的进口货物实行零关税, 加上已经实行零关税的原产香港货物, 内地承诺实行零关税的原产
香港的货物总数已达 1 087种。在服务贸易领域, 内地同意法律、会计、医疗、视听、建筑、分销、银行、证
券、运输、货代和个体工商户等 11个领域, 在 安排!原有承诺的基础上, 对香港进一步放宽市场准入的
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条件。同时,专利代理、商标代理、机场服务、文化娱乐、信息技术、职业介绍、人才中介机构和专业资格




























%大珠三角& (广东加港澳 % 1+ 2& )合作机制建设。同时, %泛珠三角 ( 9+ 2) &加速融合和发展也从理论
探讨、观念深化层面, 向实质性的突破和进展转变, 从港澳开始,加上粤、闽、赣、桂、琼、湘、云、贵、川 9省






















之时, 港商就是第一批来厦门投资的客人, 为厦门今天的繁荣做出了突出贡献。CEPA的出台, 意味着
香港新一轮对外投资热潮的开始,其广度和深度与 20年前不可同日而语。而厦门的投资环境也大不相
同,希望在 CEPA框架下率先与香港加强合作。据统计,截至 2003年 12月,香港在厦门的投资项目累
计达 2 461个,合同利用外资 96 65亿美元 (约占厦门合同外资总量的 46 5% ), 累计实际利用港资
63 37亿美元,成为厦门引进外资最主要的来源地。
港商在厦门的投资呈现以下特点: ( 1)投资规模较大。港资项目平均投资规模为 400万美元,总投
资在 1 000万美元以上的项目有近 200个,其中总投资在 5 000万美元以上的企业有 22个,占全市同规
模项目数的 54%。 ( 2)港资投资理念趋于长期化, 以扎根型为主。绝大多数企业自己购买土地, 自建厂
房,投资期长,增资扩股积极性高,实施长远发展战略, 成为厦门比较稳定的外资来源。近几年,厦门平
均每年设立 70家港资项目,年平均引进合同港资 3亿美元左右。 ( 3)投资领域不断拓宽,由原来的主
要投资制造业逐步向农业、基础设施、服务业等行业延伸, 房地产、商业贸易、旅游娱乐等行业也成为港




表 1 2000∃ 2003年厦门与香港进出口贸易一览表 单位:万美元
年度 出口 占全市比重% 进口 占全市比重%
2000 76 340 11 98 19 413 4 7
2001 69 618 10 7 16 998 3 7
2002 89 618 10 2 16 530 2 6
2003 99 412 9 42 15 905 2 0
资料来源:根据厦门市贸易发展局提供的数据编制。
与出口相比,厦门从香港进口的数量要小得多,商品主要是机电产品和纺织原材料。根据 CEPA安
排,内地对原产于香港实行零关税的 273种商品, 厦门的进口量就比较小: 2001年进口 922万美元,
2002年进口 812万美元;品种也不多,总计不到 20种。









(三 )厦门与香港地缘相近, 血缘相亲,具有独特的人缘优势。福建旅港同胞达 110万之多, 占香港
人口的 1 /6。福建旅港福建商会具有 86年的历史并享有良好声誉,集结了众多闽籍杰出工商和专业人




















厦门 GDP的 7% ,成为新的经济增长点。而香港旅游业发达,今后数年内还将有一系列大型新项目建成
和推出,这将使香港旅游业进一步走向繁荣。厦门旅游业要有大的发展,必须结合厦门旅游资源的特
点,加强厦港合作。双方可考虑建立战略联盟,吸引更多到香港旅游的游客到厦门观光。随着 % 9 + 2&
旅游合作协议的签署,香港旅游发展局与福建省旅游局将 %捆绑&合作, 双方共享国际客源市场。 2004
年 11月福建居民赴金门旅游正式开通,旅游部门应该抓住这次机遇, 打响 %厦金游 &这一旅游王牌, 努
力将厦门打造成为港、澳地区和 % 9+ 2&旅游市场的延伸地;还可以吸收香港资本参与厦门一些重点旅
游项目的开发建设。
(三 )引进香港会展业主体, 提升厦门会展业经营服务水准。香港会展业在国际上享有较高声誉,
是名副其实的国际会展之都, 香港会议展览中心曾连续 8年被英国著名杂志评为 %全球最佳会议中
心 &。厦门会展业这几年发展迅速,在原有投洽会、台交会的基础上, 市政府不断拓展会展业的规模与




























虑参照内地与香港 CEPA的做法,制定相应优惠措施,促进厦台经贸往来, 将厦门建成两岸 CEPA的先
行试验区。厦门应致力拓展厦门 -高雄海上试点直航新业务,推动货物直接通关入境, 促进与台中、澎
湖的海上和空中直航,拓展两岸客货运输新模式;应扩大厦门与金马地区直接往来, 加大厦台服务产业
合作, 加快形成厦台优势互补的分工体系。目前厦门正在推动 %区港联动 &, 并向自由贸易区转型。厦
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